




















能(on the ball skill)と、ボールを持たないとき































A Study on the Physical Education Classes for Defense of Soccer 
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1. 本時の学習の説明(1分) 1. 本時の学習の説明(1分)
2. 準備運動(5分) 2. 準備運動(5分)
3. 2vs1ｲﾝﾀｰｾﾌﾟﾄ練習（手足）(5分) 3. 2vs1ﾃﾞｨﾚｲ&ﾜﾝｻｲﾄﾞｶｯﾄ練習（手足）(10分)
4. 2vs1「ﾄﾗｯﾌﾟ際をﾎﾞｰﾙ奪取」の練習(10分) 4. 関所突破ｹﾞｰﾑ(ﾁｬﾚﾝｼﾞ&ｶﾊﾞｰ練習) (10分)
5. 「ｲﾝﾀｰ ｾﾌﾟ ﾄ」「ﾄﾗｯﾌﾟ 際をﾎﾞ ﾙｰ奪取」2vs1ﾀｽｸｹﾞ ﾑｰ(10分) 5. ﾁｬﾚﾝｼﾞ&ｶﾊﾞｰの1vs2ﾀｽｸｹﾞｰﾑ(10分)
6. 5vs5ﾐﾆｹﾞ ﾑｰ(20分) 6. 5vs5ﾐﾆｹﾞｰﾑ(20分)
7. 整理運動(3分) 7. 整理運動(3分)







































































しっぽ取りゲーム 1 vs 1 vs 1ボールキープ
1 vs 1　ゲートゲーム（手持ち） 2 vs 2 ドリブルラインゲーム

































































































































ドリブル 78.1 79.9 69.2
インステップキック 21.3 38.5 34.9
インサイドキック 46.7 55.6 52.7
アウトサイドキック 10.7 32 32.5
インフロントキック 7.7 23.7 22.5
ヘディング 18.9 39.1 40.8
トラップ 24.9 36.1 33.7
シュー ト 76.9 74.0 70.4
フェイント 2.4 10.7 14.8
タ ンー 1.8 3.0 7.7
ボールキ プー 8.3 17.8 29.6































センタリング 16.0 21.9 27.8
ワンツーパス 15.4 34.3 26.0
スルーパス 4.7 16.0 16.0
オーバーラップ 0.6 5.3 4.7
クロスオーバー 0.0 3.0 2.4
くさび 0.0 1.8 1.2
ウェ ブー 0.0 1.8 0.6
スペー スを取る動き 8.3 12.4 12.4









インターセプト 5.9 15.4 14.8
スライディング 1.2 6.5 7.7
ポジショニング 11.2 23.7 18.3
ステップワーク 1.2 4.1 5.9
コンタクトプレー 1.8 6.5 7.1
ワンサイドカット 1.2 6.5 4.1
プレッシング 7.7 6.5 10.1
ディレイ 0.0 0.6 0.6
アプローチ 2.4 3.0 5.3
クリア 16.6 24.9 18.3
ゴールキーパー 39.1 35.5 31.4
カバ リーング 10.1 16.6 16.0
チャレンジ&カバー 3.0 6.5 4.7
プレー方向の限定 2.4 4.1 5.3
リトリー ト 0.0 1.2 0.0
ラインコントロール 1.8 5.3 4.7
ゾ ンーディフェンス 5.3 10.7 8.9
マンツーマンディフェンス 10.7 21.3 16.6
オフサイドトラップ 4.7 5.9 5.3
ダブルマーク 4.1 5.9 8.3
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